






Zagreb, 25. travanj 2001.
Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar iz Za-
greba organizirao je 25. travnja 2001. godi-
ne u prostorijama Instituta predavanje dr.
Joachima Webera s temom Pogledi njema~-
ke geografije na proces transformacije u Hrvat-
skoj. Kako je u svojem uvodu naveo dr. Bo-
ris Mla~i}, dr. Joachim Weber je dobar po-
znavatelj prilika u Hrvatskoj, a ugrubo re-
~eno, znanstvena suradnja traje od njego-
ve disertacije Regionalni razvoj i procesi trans-
formacije u Republici Hrvatskoj koju je obra-
nio na Sveu~ili{tu u Hamburgu. U uvod-
nom predstavljanju mogli smo jo{ saznati
kako je dr. Weber uredio dvije knjige, uz
brojne napise u novinama i znanstvenim
~asopisima. On je ~lan Me|unarodnog u-
dru`enja geografa, ali sam je pomalo ra-
zo~arano istaknuo kako mu nije poznat in-
teres ijednoga drugog geografa za ovo "uz-
burkano" – za znanstveni rad i inspirativ-
no podru~je. Najjednostavnije re~eno, dr.
Weber dr`i kako op}enito cjelokupno po-
dru~je biv{e Jugoslavije nije nai{lo na do-
bar odziv kod zapadnih geografa. Hrvat-
ska, kao sjeci{te triju podjednako va`nih
utjecaja – srednjeeuropskih, mediteranskih
i balkanskih, ima jedinstvene okolnosti i
probleme koje vu~e iz svoje davnije i bli`e
povijesti.
Na po~etku predavanja naglasio je
pojmovno razlikovanje izme|uprocesa tran-
zicije i transformacije. Naime, proces tran-
zicije odvija se gotovo spontano, vo|en "ne-
vidljivom rukom", a proces transformacije
odvija se kao upravljan proces, kao svjes-
ni prijelaz sa socijalisti~kogmodela ekonom-
ske politike na free market model ili model
slobodnoga tr`i{ta. ^etiri procesa koja iz-
viru iz poku{aja za pribli`avanjem free mar-
ket modelu svih zemalja tzv. biv{eg isto~-
nog bloka jesu: modernizacija, tranzicija,
"process of catching up" ili proces stizanja
ekonomski razvijenijih zemalja sa zapada
i, kao najte`i proces, transformacija. Unu-
tar transformacije, kao bitne karakteristike
dr. Weber je naveo: posvema{nju derurali-
zaciju, krizu biv{ih industrijskih giganata
koji su bili motor proizvodnje i ~injenicu
da zapadne zemlje biv{ega isto~nog bloka
puno br`e i u~inkovitije svladavaju prepre-
ke na putu prema zapadnim idealima. A-
nalogno posljednjem, na primjeru Hrvat-
ske je istaknuo kako zapadni i sjeveroza-
padni dijelovi zemlje (koji k tome nisu tr-
pjeli ratna razaranja), kao bli`i europskom
cilju, posti`u puno bolje rezultate kad je ri-
je~ o nezaposlenosti i produktivnosti, pri
~emu kao ogledni primjer mo`emo izdvo-
jiti grad Rovinj. Kao dva osnovna nedo-
statka, a opet dobre mogu}nosti za Hrvat-
sku, izdvojio je prometnu infrastrukturu i
potrebu pove}anja stranih investicija.
Hrvatska se trenuta~no ne nalazi
na karti budu}ih prometnih ~vori{ta, {to
je apsurd s obzirom na njezin polo`aj, za-
klju~io je. Na zemljopisnoj karti biv{e SR
Hrvatske predstavio nam je onda{nji glav-
ni prometni koridor prema Beogradu, koji
je posljednjih godina bio neupotrebljiv
zbog agresije na Hrvatsku, iako je zaklju-
~eno kako }e smirivanjem situacije sigur-
no biti revitaliziran kao koridor prema is-
toku. No, ono {to puno vi{e treba zabri-
njavati Hrvatsku, po mi{ljenju dr. Webera,
nova je mre`a europskih prometnica koja
povezuje srednju Europu s Jadranskimmo-
rem du`im putem, pravcem Budimpe{ta-
-Kopar-Trst, ~ime najve}a hrvatska luka Ri-
jeka dolazi u poprili~no nezavidan polo-
`aj, ostavljena na periferiji. Iako od polo-
vice devedesetih i zavr{etka ratnih opera-
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cija na hrvatskom teritoriju luka Rijeka bi-
lje`i porast prometa, i dalje zaostaje za os-
talim obli`njim lukama, pa ~ak i lukauHam-
burgu puno vi{e slu`i kao ulaz za razne
proizvode na srednjeeuropsko tr`i{te. Ra-
zlozi koji su, i od dr. Webera i od publike
smatrani uzrokom takva lo{ega stanja i po-
zicioniranja luke Rijeka potjecali su od ra-
ta, politi~kih interesa, nestabilne lu~ke u-
prave te sporoga procesa privatizacije. Na
opasku iz publike kako bi Hrvatska imala
vi{e koristi od razvijanja turizma, pogoto-
vo onoga koji ne zaga|uje okoli{, a ne od
stvaranja velike industrijske luke, dr. We-
ber je odgovorio kako bi trebalo prona}i
kompromis, tako da sjedi{te turizma bude
u Opatiji, a industrije u Rijeci, ~ime se opa-
snosti koje proizlaze iz pripadaju}ih lu~-
kih postrojenja po na{em mi{ljenju ne a-
nuliraju.
Kao drugi aspekt koji je nu`dan Hr-
vatskoj kako bi se barem pribli`ila zapad-
nim zemljama iz biv{ega isto~nog bloka,
dr. Weber je naveo prijeko potreban po-
rast stranih investicija. Uspore|uju}i stu-
panj stranih investicija u zemljama isto~-
ne Europe i Hrvatske, izrazio je nezado-
voljstvo lo{im plodnim tlom za kapital u
Hrvatskoj, a u diskusiji s publikom navo-
|eni su razlozi poput birokracije, poslje-
dica ratne opasnosti i nesigurnosti podru-
~ja, nesklonost biv{e vlasti stranim investi-
cijama, interes politi~ara i drugi. O tim pi-
tanjima danas se vode brojne rasprave me-
|u ekonomistima i politi~arima u Hrvat-
skoj, ali ovdje nemamo prostora dublje u-
laziti u tu temu. Dr. Weber je istaknuo ka-
ko su Hrvatskoj potrebna "greenfield" ula-
ganja od kojih }e imati koristi i ljudi i dru-
{tvo, a ne isklju~ivo kompanije. Diskusija
je zavr{ila stavom iz publike kako je veliki
problemHrvatske {to je politi~ari guraju u
tercijarni sektor i isklju~ivost prometnog
koridora, iako je po svojoj geografskoj po-
ziciji i kapacitetima puno bli`a sekundar-
nom sektoru. Dr. Weber je u zaklju~ku na-
veo da, iako trenuta~na situacija nije pre-
vi{e blistava, gaji nadu u bolje te kako bi
pozicija Hrvatske i visokonaobra`eni ljudi
trebali biti pogon prema tom cilju. U svo-
jem istra`ivanju on je tra`io sve podatke o
odre|enim lukama. U luci Kopar mu je i
vratar bio u stanju dati relevantne podat-
ke, a o luci Trst je sve podatke na{ao na
internetu. Za podatke iz luke Rijeka izgu-
bio je mjesec dana, vrte}i se u krug od jed-
noga ureda do drugog, od jedne odgo-
vorne osobe do druge, od jednoga dana do
drugog. Imaju}i u vidu tu anegdotu, mo-





Zagreb, 12. lipanj 2001.
U organizaciji Instituta dru{tvenih znano-
sti Ivo Pilar iz Zagreba i Austrijskog kul-
turnog foruma u Zagrebu odr`ano je, u
prostorijama Instituta, 12. lipnja 2001. pre-
davanje s temom Misliti europski – Kratka
povijest europske misli prikazana kroz Paneu-
ropski pokret Richarda Nikolausa Coudenho-
vea-Kalergija koje je odr`ala sveu~ili{na a-
sistentica i pravna povjesni~arka sa Sve-
u~ili{ta u Grazu dr. Anita Ziegerhofer-Pret-
tenthaler. Predavanje je odr`ano na nje-
ma~kom jeziku, uz simultani prijevod na
hrvatski.
Poslije uvodnih rije~i voditelja tribi-
ne dr. Borisa Mla~i}a s Instituta Ivo Pilar i
voditelja Austrijskoga kulturnog foruma
mr. Roberta Su~i}a, profesorica Ziegerho-
fer-Prettenthaler izlo`ila je kratku povijest
europske misli u Paneuropskom pokretu
Richarda Nikolausa Coudenhovea-Kaler-
gija.
Predava~ica dr`i da je te{ko dati cje-
lokupan prikaz europske misli zato {to je
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te{ko obuhvatiti raznolikosti Europe. Pre-
davanje je bilo podijeljeno u tri dijela.
U prvom dijelu je iznijela op}a raz-
matranja o Europi i poku{ala odgovoriti
na pitanje: {to je Europa? Europa je po na-
seljenosti drugi, a po povr{ini najmanji kon-
tinent koji u svojem sastavu ima 45 dr`a-
va, uz jednu koja je dijelom europska, a di-
jelom azijska. Ta povezanost Rusije s oba
kontinenta ~ini Europu ne ba{ samosvoj-
nim kontinentom. Iz toga se zaklju~uje da
Europa ne mo`e biti povezana na temelju
jezika, kao recimo SAD, ve} na temelju za-
jedni~ke kulture i povijesti. Ideja "ujedi-
njene Europe" stara je gotovo dva tisu}lje-
}a (susre}emo je ve} u Rimskom Carstvu)
i ostaje kao ideja do 1950. godine, kad se
pretvara u stvarnost stvaranjem Europe je-
dinstvenenagospodarskomplanukoja 1992.
godine dose`e jedinstvenost i u politi~kom
smislu.
Poslije op}ih razmatranja o Europi,
predava~ica je iznijela prikaz europske ide-
je tijekom vremena te je napomenula da se
ideja Europe u smislu saveza dr`ava sa za-
jedni~kim parlamentom pojavila ve} odav-
no u glavama filozofa. Va`no je napome-
nuti da su razni europski vladari imali i-
deju ujedinjene Europe, uglavnom s oslon-
cem na ratove, mnogo manje oslanjaju}i
se na `enidbe i mirovne ugovore, a pozi-
vaju}i se u pozadini na Carstvo Karla Ve-
likoga. Pri stvaranju ujedinjene Europe ni-
kako se ne smije zaboraviti da je Europa
mjesto raznolikosti, multikulturalnosti, mul-
tieti~nosti i multikonfesionalnosti. Iz toga
proizlazi jedan paradoks, a rije~ je o ideja-
ma ujedinjenja koje u svojem nastajanju i
nisu bile ba{ uspje{ne, ali su se tijekom sto-
lje}a odr`ale.
Nakon toga predava~ica se osvrnu-
la na poznate osobe koje su u {irokom ra-
sponu, od XIII. stolje}a do na{ih dana, po-
~ev{i od sv. Augustina, Pierrea Dubiosa,
Dantea Alighierija, Williama Penna, Saint-
-Simona, VictoraHugoa i dr., u razli~itimmo-
dalitetima zagovarale i promicale ideju eu-
ropskoga zajedni{tva, unato~ stalnim suko-
bima i drugim dezintegracijskim procesi-
ma koji su njihove ideje i razmi{ljanja svo-
dili u bezizgledne okvire.
Profesorica Ziegerhofer-Prettnethaler
se u tom kontekstu posebno osvrnula na
ulogu austrijskoga grofa Coudenhovea-Ka-
lergija koji je 1924./25. godine utemeljio Pan-
europsku uniju, organizirao kongrese i po-
ku{avao pridobiti politi~ke elite europskih
zemalja na planu udru`ivanja kreativnih
silnica oko Be~a koji je dr`ao prirodnim sre-
di{tem europskih sustjecanja. Iako su i ra-
nije postojali poku{aji ujedinjenja, svode-
}i se teritorijalno na manje okvire, kao {to
je Njema~ka carinska udruga 1834. godi-
ne, u pozadini svega se ipak ta ideja osla-
njala na gospodarsko ujedinjenje, a ne po-
liti~ko. Unato~ svim mirovnim poku{aji-
ma i mirovnim idejama, nije se moglo iz-
bje}i izbijanje Prvoga i Drugoga svjetskog
rata.
Za vrijeme Prvoga svjetskog rata ta
ideja ipak nije nestala, ve} se i dalje odr`a-
la na povr{ini, tra`e}i i sama izlaz iz beziz-
lazne ratne situacije.
Zavr{etkom Prvoga svjetskog rata i
stvaranjem Paneuropske unije organizira-
ju se kongresi s ciljem ujedinjenja Europe
na politi~kom i gospodarskom planu. Do
po~etka Drugoga svjetskog rata odr`ana
su ~etiri takva kongresa koji, na`alost, ni-
su imali nikakva rezultata, ali su ipak odr-
`ali ideju ujedinjenja na povr{ini, ~ekaju}i
bolja vremena za njezino ostvarenje.
Nakon Drugoga svjetskog rata ne-
koliko europskih federalista prihvatilo je
doktrinu DavidaMitranyja da politi~ko je-
dinstvo me|u dr`avama po~iva na gospo-
darskim vezama, a to je ujedno bio klju~ni
trenutak za poticanje europske integraci-
je. Naime, 9. svibnja 1950. Robert Schuman
je u ime Francuske predlo`io Njema~koj
ujedinjenje na jednakopravnim osnova-
ma proizvodnje ~elika i ugljena. Taj je dan
1985. godine progla{enDanomEurope. Slje-
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de}i korak bilo je stvaranje, 1951. godine, Pa-
ri{kim ugovorom {est nacija, Europske za-
jednice za ugljen i ~elik (ECSC). Rimskim
ugovorom 1957. ECSC je pretvorena u Eu-
ropsku ekonomsku zajednicu (EEZ), kako
bi se osigurale "~etiri slobode", tj. slobodan
protok robe, kapitala, usluga i ljudi. Go-
dine 1967. ECSC, EEZ, i Euratom (Europ-
ska zajednica za nuklearnu energiju) u-
dru`ili su uprave, pa se tako stvara Eu-
ropsko zajedni~ko tr`i{te. Sljede}ih godi-
na Europskoj uniji pristupaju Danska, Ir-
ska, Gr~ka, a od 1995. godine ona se {iri na
istok ulaskomAustrije, [vedske, Finske. Go-
dina 1992. je vrlo va`na za Zajednicu, jer
su te godine ministri dvanaestorice uMaas-
trichtu potpisali sporazum koji je temelj
Europskoj uniji. Njime se predvi|a uki-
danje granica, europsko gra|anstvo, zajed-
ni~ka vanjska politika i unutarnja sigurnost
te zajedni~ka monetarna politika (EURO).
Od godine 1997. Europski parlament (u
Strassbourgu) postaje savjetodavno tijelo.
Pro{irenamu je nadle`nost i on dobiva pra-
vo suodlu~ivanjanapodru~ju javnoga zdrav-
stva, politike transporta, slobodnoga kreta-
nja gra|ana, odredaba socijalne politike i po-
litike zapo{ljavanja. Danas se Europa suo-
~ava s jo{ jednim problemom – kako u nju
uklju~iti deset zemalja srednje i isto~ne
Europe. Od 1997. godine na ulazak u Eu-
ropu ~ekaju Poljska, ^e{ka, Ma|arska, Slo-
venija i Estonija. Iz toga proizlazi da ujedi-
njenje Europe, iako svi stoje iza njega, ne-
}e biti lako, ali svi su vrlo optimisti~ni.
Europska se unija stalno suo~ava s
problemima, ali oni su uglavnom kratko-
trajni i neva`ni u usporedbi s uspjesima
koje posti`e. Na kraju izlaganja razvila se
diskusija o nekoliko postavljenih pitanja,
usmjerenih poglavito na aktualnu europ-
sku zbilju i odnos Europe spram Hrvatske.
Europa ne}e biti zemlja iz bajke, jer
se pojavljuju brojni problemi. ^ak i one
zemlje koje su stajale iza ujedinjenja po-
lako gube entuzijazam, ali se ne mo`e po-
re}i da je Europska unija razvila prisutnost
na politi~koj sceni i da je nezaobilazna, a
ta konstatacija je u svijesti ve}ine gra|ana
nacionalnih dr`ava Europe. Nekolicina po-
liti~ara dr`i da ujedinjenje Europe ovisi o
jakom gospodarskom rastu i politi~koj sta-
bilnosti te da ona ne mo`e uspjeti i bez re-
gionalne stabilnosti i trajne predanosti Sje-
dinjenih Dr`ava Europskoj uniji, a to je,
po njihovu mi{ljenju, u interesu strana s
obje strane Atlantika.
Republika Hrvatska ne `eli ostati
izvan europskih integracija. Svjesna je da
je proces pridru`ivanja vrlo slo`en i da tra-
je nekoliko godina, osobito za zemlje koje
su se netom oslobodile ratnih strahota. Sto-
ga, na kraju predavanja mo`emo po`eljeti
uspjeh ujedinjenoj Europi, s nadom da }e
ona ~uvati identitet svih svojih ~lanica i da
}e biti demokratska i u~inkovita u dono{e-
nju odluka.
Ljiljana Dobrov{ak
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